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发奋 为 学，岁 馀 举 进 士， 又 举 茂 才 等， 皆 不





































身份保举，嘉祐五年 ( 1060) ，苏洵除试秘书省
校书郎，其后寄禄文安县主簿，与陈州项城县令
姚 同修太常因革礼，书成而终。
纵观 苏 洵 的 求 官 历 程， 可 以 以 嘉 祐 元 年
( 1056) 入京为界划分为两个阶段。从两次科举

































































































苍然之 色，亦 自 畏 避，不 敢 迫 视。执 事 之
文，纡徐委备，往复百折，而条达疏畅，无









































































































































































中要员 建 言 献 策，通 过 他 们 践 行 自 己 的 政 治
观念。


























士，使得 年 近 五 旬 仍 在 求 官 的 自 己 不 致 过 于
窘迫。
苏洵初期的投献加之欧阳修等人的推荐，在










































































谈。至于名理称会，自有 孔、颜 之 乐，一 廛 一
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The Political Career and Letter Writing of Su Xun
ZHONG Hao
( School of Humanities，Xiamen University，Xiamen Fujian 361000，China)
Abstract: After successively failing to pass the highest level of the imperial examination，Su Xun turned to
acquire an official position through the recommendation of celebrities. Letters played an important role during
his visits to higher level officials. These letters not only reveal Su Xun＇s perception and ambition，but indirectly
convey political trends in the second half of the Reign of Ren－Zhong. Su Xun was secluding in Sichuan for nearly
10 years. So the character as a hermit who is talented but indifferent to fame can always be found in his letters.
This resulted from the common value of scholars in Northern Sung Dynasty，that is，to establish an ideal political
system．
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